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控制战略和文化 战略 )来演绎这 一 改革理念
,




关键词 政府规制 统治 治理
政府规制或管制
,
















































































































































































行 政 管 理 论 坛 梁建东 治理视 野 中的政府规制改革
自治的剩余物
。












































治理的 目标不再是追求善政 ( g






提供公 er n m e nt
,
即 良好 的 统 治 )
,







































实际上是 国家的权力 向社会的回 归过
3
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治理 范围由一 国走 向全球
。
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或将一个项 目拆分为几个来 治理 的问题
,
改革不应该 只是单纯 审批项 目的增减或
充数
,



























一 些部 门即使在激进 改革的 择来演绎这些理念
。
惟有发挥这些战略工具的杠杆作
背景下往往也热衷 于以这样那样的理 由争设 审批项 用
,
才 能触 发整个体 制 的 变革
,
改变 管制 型政府 的
目
,













































行 政 管 理 论 坛 梁建东 治理视 野 中的政府规制改革












































































鼓励和补充私 人企业和个人 的经济活 动
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在现行调控部 门之 外设 立 管制委




















































































































































: 《论新 时期我 国政府 规制的改革 》
,
载《政治学




《 中国政府 规制改革 的方式和 途径 》载《 江海学

































《加 入 W T O 与我 国行 政审批制度的改革》
,












神如何改革着公 营部 门 》
,




《 1 9 9 7 年世界发展报告 》 (前言 )
,






载《 战略与管理 》2 0 0 2
年第 5 期
。
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